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Transition of education using embedded devices of Ashikaga University 
 
Yorimasa KUBA, Yoshihiro NITTA, Osamu MANDAI 
Abstract 
In this study, we proposed an embedded education curriculum for small outside devices control 
system and clarified its effectiveness. Anyone can obtain intermediate-level skills. 
Moreover after learning many students can use basic wireless control system. 
As a result of this learning ,many students can build co-use Arduino and Raspberry Pi devices. 
        In the future, wireless control system will be the main focus. 
 
 


























































































































    図 1 ＬＥＤの点灯確認の様子 


















































































       図４ XBee通信の例 










  2015 年頃から，高校教員対象の「Arduino」 
 講習会で，久芳研究室以外の学内での電子制御 
利用の事例紹介をはじめている． 





































































































































































































(1)  久芳賴正，技術・アイデアコンテストのため      
技術講習会「Arduino」活用講習会，（2012 年 8 月） 
(2）たとえば,一連のオライリージャパンの 
Arduino をはじめよう  
  Processing をはじよう 
  Raspberry Pi をはじめよう 
